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MINISTER'IO DE LA GUERRA
....._..... ........ _=c::::_
PARTE OFICIAL
.~ .. ' _1 ... .....__




Habl~ndose padecido un error al publicar en el DIARIO
OPlCJAL núm. 247 la siguiente real orden, se reproduce debi-
damente rectificada:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo del General de brigada D. Francisco Sa-
lavera y Salvador, Comandante ¡eneral' de Artillerla de la
cuarta reglón, al comandante de dicha Arma D. Casimiro
Rambaud y Norzagaray, destinado actualmente en el 13.0 re-
gimiento montado.
De real orden lo di~o • V. E. para su conocimiento y efec-
tos consia:uientea. D10S guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de noviembre de 1917.
MARINA
Seftores Capitanes ¡enerales de la cuarta y quinta reglones.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el re-
tiro para esta Corte al teniente coronel del cuarto Depósito
de reserva de Caballería D. Juan Enríquez de Salamanca y
Sáncbez Blanco, por haber cumplido la edad para obtenerlo
el día 4 del actual; disponiendo, al propio tiempo, que por
fin del presente mes sea diao de baja en el arma a que per-
tenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
. consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 7
de noviembre de 1917..
Qu.aV4
Seftor Capitin ¡eneral de la stgunda re¡íóa.
Sei10res Presidente del Consejo Supremo de Oucrra y Marina,
Capitin ¡eneral de la primera región e Interventor civil de
Guerra y Marina y del Protectorado ca Marrucc:os.
.! " '. ¡ i
,..
© Ministerio de Defensa
lIATBUlONl0a
Excmo. Sr.; Accediendo a Lo solicitado por el
capitán de Artillería D. Aureli<> Ayuela y Jiménez,
con destino en la. Fábrica de Trubia, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 29 del mes próximo pasado,
se ha servido concederle licencia para contraer ma-
tr,monio con ,0.&' María de la Concepción .Berjano
y Prieto. '
,oe rea.l orden Lo dig10l a V. E. para su collocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos al\os.
Madrid 6 de noviembre de 1917.
CIERVA
SerlOr ,Presidente del Consejo Supreron 'de Guerra
y Marina




Excmo. Sr, ~ En vista. de los escritos de V. E.
fecha 1 S del mes pr6ximo pasa¡do, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobar una propuesta eventual de los
Servicios de Ingenieros (capítulo 14, articulo único,
Secci6n cuarta del vigente presupuesto), por la cual
se asignan a la Comandancia de Ingenieros de Cádiz
5.100 pesetas, con destino a la ejecución del «pre-
supuesto para instalación de una cocina Mexia, ti-
po A, en el cuartel de Santa Elena:t, de dicha plaza
(número 1.613' del L. de C. e I.), Y 5.210 pesetas,
para las obras del «presupuesto de instalación de
una cOcina Mexia, tipo A, en el cuartel de San Roque»,
de la misma plaza (núm. 1. 614); obteniéndose la
cantidad de 10.3 10 pesetas, a que asciende la suma
de ambas asignaciones, haciendo b:lja de 5.600,95
pesetas, .en lo éoncedido actualmente a la misma Co-
mandancia para el «proyecto de reparaciones urgen-
tes en el hospital militar de Cádiz:t (núm. 1.348)•
y de 4.709,05 pes~tas, en lo asignado ta.mbié~ a Ía
misma ComandanCIa. para el «proyectO! espeCial de
socavones en la muralla del baluarte de Capuchinos»
(número 1.575)' 1
De real orden lo digtol a V. E. para 'Su conocimiento
y_ demás efectos. Dios guarde a V,. E~ muchos &605.
Madrid 6 de ooviembre de 1 9 17 .
Cru.VA,
5e60r 4!apiUn «eneral de la se~da rep5o.
Seftorc. Intendente ~neral miHtar e InterftDtor dvil
de Guerra y ,Marina. ~ ll1el Prótectolado en~
8 de DOviembre ~e 1Q 17 D. O. nWo. 3SI'
Excmo. Sr.: En vista del escrito que con fecha
,8 de octubre próximo pasado remitió a este Minis-
terio el coronel Director del Centro Electrotécnico
y de Ü>munica.ciones, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobar una propuesta eventual de los Ser-
vicios de Ingenieros (capítulo 6. 11 , artículo único, Sec-
cilln cuarta del vigente presupuesto), por la cual
se asignan a dicho Centro Electrotécnico 7.210 pe-
setas, con destino a aumento de la partida de «aten-
ciones de la red telegráfica y telef6nica de Madrid
y sus cantones» (número 462 del L. de C. e l.);
obteniéndose la referida cantidad haciendo baja de
otra. igual en lo concedido a la misma dependencia
para el «anteproyecto de instalación de pequeñas esta-
ciooes meteorológicas en las radiotelegráficas» (nú-
mero .347).
.oe real Drden lo diglOl a V. E. para su conocimiento
y dem.á.s efectos. .oios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 6 de noviembre de 19'7.
CIERVA
Seftor Capitán general de la primera región.
Set\()res Intend'ente general militar, Intervent(.or civil
de Guerra.' y Marina y del ,Protectorado en Marrue-
cos y cor()(lel Director del Centro Electrotécnico
y de Comunicaciones.
© Ministerio de Defensa
leaIn dllDtllldlldl
INDEMN IZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que V. E. dió cuenta a
este Ministerio en 3 de agosto próximo pasado, desem-
peñadas en los meses de marzo, abril, mayo y junio
últimos por el personal comprendido en la relación
que a continuación se inserta, que comienza con don
Miguel Abellán Cantos y concluye con n.Francisco
España Alcántara, declarándolas indemnizablescon 105
. beneficios que sefialan 105 artículos del reglamento
que en la misma se expresan.
De real orden 10 <tigo a V. E. para \Su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 14 de septiembre de 1917.
PalMo DE RIVdA
SeoorDiredor general de la Guardia Civil.
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MES DE MARZO Dlt 1917
p, Bo tCa.tel1ó y San Pedro Pes- Instruir expediente decasa(Gerona ••••.••••..••. 2.° teniente. D. Miluel Abell!D CaDtoa..... 24 or- u. cuartel............... 20 maria. 1917 20 maria. 1917 1ador ••••••••••.• , ..•.
BarceloDll .•.••••••••• Ca~ .•.•••• Vfctor del Olmo Vallejo •••••• 22 M.taIÓ •• San Ccloni. •• , • , , , ........ Mandoaccidental del puel'
to................... 18 id~m . 19 17 31 idem. 1917 14
Vll1encla ..•••.•.•.... l.- teniente. D. Blb Castalio Catali .••.••.• 10 Sagunto. An.s ••••.••••••••..••••• uez instructor ....•.•.•. 25 idem. '19 17 29 idem. 1917 5
Ide:m •••••.•••••••.•. Guudi. 2.· • P~dro Morat. Maclas ..••..••• 22 dem .••. ldem•.•••••••••••••.••.• ecretario .••..•...••... 25 idem • 19 1' 29 idem. 1917 5
Idem •••••••••••••••• l._ teniente. D. EDrique T.pi. Roano Norma. lO ~biva •• Requeaa •••••••• 11' 1, ••• uel instructor ....•..... 29 idcm. 1917 31 idém. 1917 3
Idelll .................. Cabo ....... Angel Torres PomA ..••••••.• 22 Jitiv•.•. Idem •••••••••••••••.••• ccretsrio , ••••..••.•... 29 idem . 1917 31 ídcm•. 1917 3
,.~................. ••• teniente. D. Jo~ FODaeca Carreto ••••. 10 TorredoD
. jimeno • Ja~ .................... Jefe de lInc••ccidental... 5 ídem. 191' idem. 191' .630
Granad•.••.•......•. Otro ....... t Francisco Albe. Carrana•.. Te' ~lnstruirexpedientedeClSa) 1 idem . 1917 1 idem. 1917 1•• oc6n • • LoJ.. • • • • • . • . • • • • • • . . • • • cuartel I 15 idem 1917 16 Idem. 1917 2............... .
Idem •.•••.•••.••..•• Com~ndaDte. • RalÚ6DAeeituDoRocamonde 10 Gran.da. G.bi. Grande •• , •••.•••. IJuez instructor... ...•. . 13 idem • 1917 15 idem. 1917 S
Idem •••••.•••••••• Cabo .....•. Faustioi.DO GODJiln de la O . .2 Idem .... Idem....................'¡SecretariO.............. 13 idem • 1917 15 i~em. 1917 3
Idem •••••.•••.•••••. 2.° teniente. D. Cayetano del Olmo Lópea•• 2. Gu.dix •• Pi4ar •••••.• , •••••.••... InstruireJlpedicntedecasl
cuartel. .. • .. .. • .. .... 27¡idem. 1917 29 idem. 1917 3
Idem' ..••••.•••.••.•. Cabo .•..•.• Jos~ P~rez LcSpez •• , •••••••••• 21 'dem .••• 'dem ................. , '¡Sea"'ri. ..... ..... .. .. "ld~ . 1917 29 idem. 1917 3
TarraloDa ...•....•.. I.or teniente. D. Adriano Rodrfcuez 8eDltez 2. Falset ••• Ad•• , •• ,.•••••..••...• Instruirexpedir.Dtedecasa
cu.rtel ............... 16 ídem. 1917 17 idem. 1917 ,
CidiJ.......... , .•... Otro ....... • Jos~ de l. Herr!o Gard••• )5lIDhlCar . 'Conducir dos sdbditos ex-! 1. ideJD. 191'10 de Barra· ~rill.................... tranjeros 30 Idf'm • 191' 31 •
Salam.nca •••••...••. Otro •.....• • Victori.no Ril'e... Rodrfguez
' med.... · ...... · .. ···1
10 ~Ib. de . . I .
Tormes. MediD. del Campo ••••••• luellDstructor .•..•....• : U Idem • 1917 .6 Idem. 1'17 5
Idem •••••••.•..•.••• Gu.rdia 2.° • Teodoro P~rclVoy.no •.•...• 22 Idem... Idem.. .. ....... , .. , ... Secletario ••..•...•....•; •• idem • 1917 26 idem. 191' 5
LOIrofto •••.•.•..... , CApitán •.••• D. Baldomero TorreaMarUnea. 10 Haro •.• ; Logroilo ••• . • . • • • • .•• . !dando .ccidental de la Co"
MES DF; ABRIL DE 1'17
mandanci•.....•..•.•. I 31 Idem • 1917 JI idem. 1917 1
-
Juez instructor .........•!Oudad Real .......... I.or teniente. D. Miguel de la Vega Mobedano 10 Almod6-,.ar., ... Minas de S.n QuinUn ••••. 19 abril . 1917 23 abril. 191' 5
Gerona ....•.•..•.... Otro : ...... • Eloy Espiau Almazara •••.• lO Gerona .• San Felid ••••.•. , ••••••. Hacer entrega del mando
I accidental de la compa-I
I lil••.•••.••••.•••....• 6ldem. 191' 7 idem. 191' •
Barcelona .•.......... Cabo ....... Vlctor del Olmo Vallejo .•• " • 22 Mataró .. San Celoni •••••••. , ••••• Mando.ccidental del pues-
, I to ••••.•••.•.•.••••••. 1 idem. 1917 10 idem. 1917 10
C6rdoba............. 2.° teniente. D. Francisco Adb Mesa •••••• lO Priego .• Almedinill.. • •••••••.• ,. Juel Instructor., ••••. '•• ' 18 Idem. 191' 19 idem. 191' 2
Valencla •••• ~ •...•• , . I ••r teniente, • Enrique Tapi. RUIDO Norma. 10 Chiva •• , Rt'queDa • • • • • • • • •• • •••. ·ldem •••••••••.••••.•••• Ildem. 19 17 5 idem. 1911 5
Idem•••••••.••••.• , • Cabo ....... Anld Tornos Pomi •• ' .••..•• 2' Jjtiya.... Idf'm ................... SecretArio ......•....•.. I idem 1917 S idem. 1917 5
Idem................ '. Comandante D. ¡cardo S.lamero Ortiz .••. 10 Valenci•. Nav.rr& ••.••.••• , .. . •. ruel instructor ••••••••• 20 Idem • 191' 23 idem. 1917 ..
ldem •••.••••.••••.• Cabo .•.•••• Benito Frutos Sanl ., •••••.•• U Id~m .••• Idem ••..••.•.••..•••••. ~ecretlrio •••.•••••••••• 20 idem. 1917 23 idem, 1917 ..
CAb.- del S.· tercio •.. I ••rteniente. D. Ellrique Sanz Agero...•... 2. Valenci•• Barcelon•••••••• , •••.•.. Recoger y conducir caba-
30 idem. 191'1I0s •••••••••••••••••• 27 idem . 1917 ..
Idem •••••. , .••••. , •• Sargento ..•. Sixto Basteiro Borj••••••••••. 16 dem •••• Idem •••••••••••••••••.• Idem ••.•••••••••.•••.. , 27 idem. 1917 30 Idem. 1917 ..















Cab.- del 5.- tercio ... (Guardia 2.- •. IVitoriano Romero Borla •.....
Idem ••••••••••.••••. Otro ••••.•. Josl! Quintana Alfl!rea .•.••...
Idem ••••••••••••••.• Otro ••••.•• Salvador Sánehea Biosques .•••
Idem •••••••••••••••. Otro ..•••••. RamóD López Incóguito .••..•
Idem. • . • • • • • • • • • • • •• Otro •.••••• Mariano MartlDea SáDchea..••.
Idem ••.••.•••••••••• Otro ••••••• ILucas JimeDo Polo ••••••..••
Idem • • • • • • • • • • • • • • •• Otro ••••••• Miltuel Palop FraDeo .
Pontevedra ••.•...... l.ar ten.lente. D. Manuel Vúquez Echevarla.
Corui'la . . • • • • • • • • . • •. Capit4n •••• ~ Antonio GonaáJ.n Somosa .•
Idem •••.•••••••••••• Guardia 2.° .• Perfecto Satftos Otero ..•..••.
Granada ..•....••..•. 2. 0 teniente. D. ea¡etaDO del Olmo Lópes .•
Valladolid Comandante. ~ Esteban Oracia Sebastib ••
Idem •••••••••••••••. Guardia 1.0 • Ramón Dlaz HernáDdea•.•....
Badajol •...........•. Otro 2.0 • • • Mal1uel LozaDO Goni.oea .•••••
Idem .•••••••••••••• 'IOuaroia 2. o. ADtonio Cifre Perioú••.•••••.
Mureta -rteniente. D. F~lix Peral MarU ••.••••••
Idem Cabo.. Jos~ Ibernón Garela •••.•••••
Idem .•.•••••••••••• I..-r teniente. D. Adolfo Vald.rcel Sampol. ••
Idem ••••••• ~ •••••••• Ouardla 2. o. lJan Gallt'go Collado ..•••••.•
M'laga•••.•.•.•...... 1,- teniente. D. Dionisio Mamblona MartInea
Almerla ••••••••••.••. Comandante. ~ Jos~ Lópel Caparrós •..••.
Idem. • . • • . . • • • . • • • •• Guardia 2. o. Alberto Nogueraa Palacios •..••
Tarragona •.••••••.•. CapltAn ••••• D. Sebaatiln Hortoneda Agulló
Idem ..••••••••...••. Cabo •.••... Joaquln Simó Biosta . . .••••.•
Cádia ..•......•...•.• 1." teniente. b. Josl! Gonz!lez Romero •.•.•
Idem ••••••••••••... Guardia •. o. Pedro Infante Benllea •••.•••.
Idem •••••••..•.... " Comandante. D. Jos~ Rey Santiago •••••••.•
Idem .•••......•...• Guardia 2.-. Juan Hemindea Ojeda•.••••••
P. M. del 19,- tercio .•• CapitAn.... D. Francisco Sesma Súches•••
o
Salamanca ••••••••••• Otro •••••.. ~ Jo~ Fembdes Alnres Ali-
Jares .
Comandante. D. Manuel Palao Neira ••.•••••
Cabo .•..•.. Jeal1a MarUnea Cristóbal ••••••
2.- teniente. D. Jos~ Bosque Pudiita .•.••••
Guardia 1.o. Elio L6pea de PaDiaa Lópea •••

















































19171 12lidem '1 1917 1








29 idem. 19 17
3 idem '11917
27 idem. 19 17
27 idem. 19 17
26 ídem.. 19 17
20 idem. 19 17
20 ídem. 1917
22 idem. 19 17
22 Idem. 19 17
29 id(m. 1917
29 idem. 19 17
.. idf'm. 1917
4 idem. '0 17
'5 Idf'm. 1017
IS ídem. 1917
27 labril. 1917 30 abril. 19114
:17 idem. 1917 30 idem. 1917 4
27 ídem. 1917 30 ídem. 1917 4
27 id('m • 1917 30 idem. 1917 4
27 idem. 1917 30 idem. 19'7 4
27 ídem. 1917 30 idem. 1917 4
:n idem. 1917 30lidem. 19' 4
14 idem. 1917 15 idem. 191711 2
231~df'm '1101712SI~df'm ./ 19t7Ir 313 Ide1ll. 1017 17,d"m 19 17 5
13 idem 1917 17 ídem. 19 17 5
en Cllle prIncIpIa I en que lermlDa
..BeBA




















'1dem ... _1 Idem .•• • •••.••••• - • • •. Idem ••••••••..•••• ·••··
Idem • • •• Idem ••.•••••.••.••.••• · I<lem.. • • • . . • • • • • • • •. .,
Idcm .. • (dem........................... . lde:m • ·
I~dem. • Idem • . • • • . • . • . . • • • • • • . •. Idem ••••••••••.••• ..,
dem • • .• Idem •• • • • •• ••••.••••••. Idem •••••..•.••••••.•..
dem •••• Idem .••••••••••••••• •·· Idem •••••.•...••••••...
IEstrada.. Villagarcla .. _. • . • . . . . . .• MlIndo acddental de la
, compadla •.••..•..•.
Detanzo,. Mellid, Presaras, Curtis }'
, Auua .•..••••••..••.. , uez instructor....... .
~dem. •• Idem ••• . • • . • • • . • . • • • • • • ecretario ....•.••• - •••
IlGuadix .• Granada ..•...•.......••. Prestar declaración ant~




/Bur¡os ., Pampliega............... uea instructor....... .,
Idem • • .• Idem .......•..•.•••••• ·· ecrrtario.·•.••.•.•....
Lodosa •• Meadavia ..•.•••..•••.•. · uez instructor ••••..••..
Idem ••.• Idem ••••.••..•••.••..• ·· Secretario ••••••..•.•.•
:Alicante '. Oribuela y Callosa de Se
gu~a.....••••......... , uez instructor •.••••..•.
22 ~dem ••.• Idem ...•..•••••..•• _. • • • ecretarío. •• • ••••.....
10 Mula •.•. Alcantarilla ••••••....... · uea instructor ••.•.••••
22 dem •••• Idem•.•..•.••••.•••••.. Secretario ••.••••....•.
10 Aguilas. Mula ; Juel inatructor .
22 dem .•.. Idem. ••..••••••.•.•.... ecretario ..••.•.•.••..
24 ~hurriana MijlS ••••....••••••..•.. , In~~~~:el ~~~~~~~~~ . ~~~~
10 Imerla .• Lucairena ..••.•••••.•... Juez instructor .
22 dem • •. Id~m ..•••..••••••.....• retario .••••..••.....
10 ortosa. : Tanagona •.•.••.••.•.•. , Prestar decJa.ración ant,.
l. ju~z militar ...•••••...
I uTJlgona Reus .......•.••••••..•• , Cor.ducción de un caballo
Ubrique. BenaoclI Juez instructor ; ..
I~ . • •• Idem ......••..•••.• •···• Secretario •...•••.•••••.
Cáail•••• Arcos ......••.• ·········1 Juez instructor.. • .~=.... Idem ..••..••••••.•••.... Secretario ....••..••••••
anca Zamora .•.•••••••••• ••··· Vocal de un Consejo de
Guerra •.••••••••••••.
10 l~jar hdem 1:Idem
10
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4 ldem '119171 4
4 idem. 19171 4
4 ldem '1 19.171 4
4 idem. 1917 4
4 ¡dem. 1917 4
4 íde•. 191'7il 4
4 ldem. 1917, 4
4 ídem, 19 l 7jl 4
4 i<1em. 191'il 4
4 ldem. 1917' 4
'3 ídem. 19171 S
28 ldem. 1917 4
23 idem '11917 S


































































Picdanll- JVocal de UD consejo de
cb laman , guerra 1I10\abrll. 1917
~~~ Idem ~dem o ••••• , •••••••••• ~. lo,idem. 1917112lidem ./1 917~~ Burgo deOama y Almenar. uesiDstruc1or 22 idem. 19 17 26 ídem. 1917
!Idem ldem........ cret.rio.... . 22 ídem. 1917 26 idem. 19 17
Haro ••• , Loerodo ••.•••••. , •• ,.,. Mando acddeDtal de la e
mandaucia • • • • • • • • • • • . 1 idem. 1917
. 1 I idem, 1917
lMadrid. IVaJdemoro ••.••••••••••. I/Conducir caudales... .•.• 10 !dem. 1917
20 Idem. 1917
G· . d It rido • Varios p..... del tercio ••! ."" u_. ·"m....n-
.•• , Idem, •••••••••••••••••••I\ld: •: : : •: : : : : : : : : : : : : :
\Acompallar como esc:ri-
cIem .. ,. .. Ide. ·•· ·1 'bíeote .
Icueuca •• Ciucbd Real •.••.•••••.•IIVocMI de ''':0 consejo defl


























~ae-meote. ldem.................... dem •. , •• · •••• · ••• ··,· '1IIIidem, 11917aldepe -das .... Ideal .... , •••••••••.••••• (dem .••.••..•••.• ,.... 1 idem. 1917to1Ja.. .
DO ldem ·.................... Idem ..
MalagóD. Idea. ,........ uel instructor •••••••.•.
Idem.. ' Idem.................... etario ..
....aleud•. Barcelon•••••.••..•• : ••• Recocer y cooducir caba-
Jlos ••••••••••• ;,.,... 1 idem '1917
¡;;dem • . • Idem .• • • . • • . . . • • • . • • . • . • Idem........... •. •.• 1 ldem. .. 717
Ildem Idem (dem...... 1 ldem. 1917
Idem Idem. Idem ·.... I idem . "'"19 1 '
IdelD (dem Idea:¡ • .. • 1 ¡dem. 1917
Idem Idem fde", .. . 1 idem. 1917
'1dem ldem Idem ·.......... I ldem 1917
'dem Ideal Idem. •••• · ·•· ••• •·••• I idem. 191 '1
rJdem •••• Idem•••••••••••••••••••• ldem ••• a.......... ..... I ldem. 19'7
(dem Jdem ldem ·..... l idem. 1917
10 Ea Varios puntos del tercio .'.\Girar revista desrm.meo-lI 9 ldem. 19171 to .. · ••••••••• · •• ••••· 25 ldem. 19 17
10 daD Idem Idem j ~~ :~::. :::;
lO HetAMOS. Mellid, Priuru, Curtfs 11Arlua ,.,. Uel iIIatructor.......... 1 idem. 191'
" .......,olld~ _ _o ••••••••••j~...rio oo ••• o' o., •• '. • Id.m. ,.,,1Ideal ICaPitÚl •••.• ,_ Francisco Arcos Fajardos ••~ ,. Duo....... _Antonio Gonúlea Somoa .•
andad Jleal ......... IOtro ••• , ... \ • Ju.u EspiaDo Gard6D .....
Ideaa •••••••••••••• , •1Otro .•••• ,.1 • Eanque AglliJar lriberri .••
Ideaa •••••••••. : ••••• ICapitÚl••••• 1- Ric.rdo Ferrari AJOra•••..
.Idea , •. 1Otro •••• , •• 1• Jos~ Aladro SiDches ..
(dem '" Sargento•••. Slxto Basteíro Borja ..••••.•••
ldem. ••. , ••••••••• , •. Cabo •••• ,., Ju.o Manj6n Alonso.... " ....
Idem , ••. , . Guardia 2. o Victoriano Romero Boria.·•.••
IdelO .. , •••••••.•.... Otro ••••.•. ]Ol~ Quintana AIf~~ ••••.....•
IdelO.. • • •• • •• ••••.. Otro.. • • • •. Salvador S4Dchez BlolQueS •.•
Idem. • ••••••••••• ,. Otro •• ,.... Ramón L6pes (ncógnito ••••••
Ideaa • • • • • • • • • • • • • • .• Otro .... ·•••• Mariano M.rUne); stDchéa ••.,.
IlIem. •••••.••••.•.. Otro., •••. , Lucas Jime.o PoJo.....••••••
ldem •••••.••.•••••.. Otro ••••••• Miguel Palop' Fraoco.....••.••
P. Y. del 6.- tercio •.•• Corooel..... D. Francisco TroJlfto Eymar••
Idem •..•••••••.••. , '11'. teuleute '1_ Auto.lo G.mero Rodrlpa.
Idem. . • • • • • • • • • . • • .• Guardia 2. o. Vicente .Espinosa MartfD••.•••
Cab.- delS.o terclo I ••r teuieute. D, ~Dnque Saoz Agero ..
Guardia jeSTenee•.•• '.1 Otro ,- Julio Sanhuesa Tnilleuque •
MES DE YAYO DE 1'17
P. 11. del l.- lerdo•.• /COrODeI ••••. ID. Eduardo Lobo Alani•.•••••
ldem IGuard1& 2.'.1Perfecto Saot08 Otero .
Madrid •.•.•••.•.•••• \Sargento ..• 'IJOR Garrido Dfu•••...••.•••
CaellC&•.••••••••••••. Capitál .•••• D. Antonio Priqo StiI ••••••.
n Salamanca ••••••••••• Capitál ••••• D. Adelaido Guti6rrel Yacte·.
Zamon•••••••••••••• Otro ••••••• _ ADtGniO Loreuo Rodrf¡aea.
O Soria. ••••••••. . . .. ComaDdaDte. _ Pedro Llorente RIlÚ•••••••
Id Guudla 1.°•• Tom&! Domingo lu Hen•..••
:J Locrolio••••••••••... CapitÚl••••• D. Baldomero Torrea MartfDez.
@ Ir. ..... [I~s .".'1'0 .... E'r :. .. que priDOlpta en qll' __iDa ¡::J ••OOIuDduolu Cll..- .00.. I( ... elODel, &aYO lqu OoaJll6n oollJlricla ~ - rfA J,~ - ·..·1 1a.-1ll6n Dial Me. f~AO ~I~I~ :--<D


























7l idem .7 idem,
1 idem. 19 1'
1 idem 19 17
14 idem. 191'7


























21~ayo '1191'2 Idem. 19 17
2 idem. 1l/17
13lidem. 1917 14 idem. 1917 I 2
Ilidem. 1917 14 idem., 1917
1
2 00
20lidem 1917 .26 idem. 1917 '1 Q.
20 idem. 1917 26 idem. 191711 7 ~g
7 S.
S









17 idem. 1917 25 idem. 1917
17 idem. \917 25 idem. 1917
17 idem. 1917 25 idem, 19 17
Icondla •. Valladolid............... ecoger y conducir caba-
llos .•••..•••••.•.....
'dem • ••. Idem •.•.••••••••••••... Idea:....... . ........•
~d~~.:.~. Idem •..••••••••••.••••• Idem .
¡.t.anIUU. Varios PUDtos del tercio .. Girar revista de armamen·
to ······· .
ldem • • •• Idem•.•••.•••....••.. ,.. Idem......... ••..•. .,
dem ••.. Idem••••..••• ~ •••••••••• Acompadar como escri-,
l. biente •.•.•..•...•... 1
¡Ateca•.•• Ariu ••.•••.••••• .• .• Inst~irexpedieDt..edecasa,
cuartel ,··· , ..
dem.. • Idem.................... ecretario , . , .....•..
Valladolid VariOl puntos del terdo • irar revista de armamen·











Idem •••• Idem••••••... , .•. , 'Idem , •..••.• ,... • ..
dem ..•. Idem....•.•..... "., .., .. Acompadar como escri-,
l. • biente 1 20lidem ./19171 261idem 11917
p..eoa •••. Idem.................... irar revista de armameo
to •...••••••••• ··•··· •
'dem. • • •• lcIeIIl.................... Idem ••••• ~ • • • • •• . ..........
'dftll Idem•..• "" ...• , Acompallar como escri-
""_.. biente........:... ISlidem .119 171 3didem .1 1917
JOadaJOl •• Se'rilla ••••••••• , .•...... Recoger y conduar caba-
_ I lIos •.•.•.. , . • . . . . . . . . 8 idem •
·cSem.... Idem idem................... 8 idem .
Itoria .. Pamplona •...•••.. , ,. dem .. ,.,." ..... ' ... 3 idem .
Alqdl.. Idem .••••••.•••••...• ;.. dem. •..•.. ,......... 4 idem .
I te. ldem •.•..... , ••.... , .. , dem ..•••.••...... · ••. · 4 i(tero .
ortes•.• Idem , (dem ,.... · 1 4 idem .
urcia •• Varios puntos del tercio. • irar revista de armamen-¡I
to.................. • 22 idem . I 1917 31 idem. 1917
dem Idem Idem 4 22 idem .1191713 11idem .119 11
dem ..•• ldem.,." ••.•••..•...•. , Acom~llar como eSCrt-~ .
biente••.••.•••...•. ,. a2 Idem .
cante • Orihue1a 'J Callosa de Se¡u-
n .....•.....•........ ues instructor. • • . . • • . . . I idemtem .... dem.•••••.•.•••....••.. Secretario .•.•.••••.•• ' 1 idem.
al __ • _ . . 1 12 idemAl~. Salobral................. uellDstructor •..••••••. ) 18 Idem .
...._ d t . 1 1:1 idem .
.ucaII..... eIIl....................................... ecre arlO... , ~ 18 ídem.
p~Ca-f' lRecoger y conduelr caba-( 'd
"-da Reus••••••••••'. • • • • •• . . . 110s 6 1 em.a..- .. ..
2. 5 lldem ···I~dem••••••.•.•..••• ··1/6Idem.
22 otaDa •• Idem.................... dem ,............... 6 idem



















Idem ••• '. • . • • • •• • ••• Cabe ••••••• ~o.~ lbirles Lópes .
P. M. de19.· terdo •.. Coronel ••• , D. Octavio La1i.ta Anar ••• , ••
Idem •••••••••.•.••• CapIUn •• '. .• •"Antonio Guti~rreaCarmona.
AvUa•••••••••.•••.• Sar¡tnto..... turnino del Peno Gacela, •••
P. Yo del 10.' tercio .• Coronel.... . Pedro Córdoba Guda•••••
Idem .•••••.•.•••••••12.' tenlente .ID. Lacrw: Góme& Púes •••.••
ldem , •.. ¡CaPitál•••.• " Jo.~ Tomb Romen ••••••••
Paleada•••••••••.••• Guardia 2.'. Hipóllto Sahapn Aruda.••.•
Badajo.. • • • • •• • • • • • •• Otro • • • • • • • bino lleaa tutela•.•••••••
Idem • •• • • • • . •• ••••. Otro........ AAaata.io Dlu Morales •. , .•••
. Navarra ••....•••••.• Otro 1.° •••• Beremundo OraaDIa .•••..••
Idem. • . • • • • • • • • . • • .• Otro 2.' •••. JOI~ S&rt Llama •••.•••.••••••
Idem•.•••••••••••... Otro•••••• 'rom4a lraatona lbUes•• " •••
Idem•••••••• \ ••••••• Otro .•••••• Francisco de Asia Exp6li&o•••
P. M, del 15.' tercio •• Coronel •••• D. Pedro Rlpotl Mateu ••••••••
Idom•••.•.•••.•••••• CapIUD •••••• lo~ lIartine. Vivu •••••••
AlIcante .•.••.••••••• Guardia 2.'. ulio Fernbdes Gómes•• " •••
Ideal •••••••••••••••• Comandante. D. Jo~ León Alvares••••••.••
Idem ••.••••••••••••• GlIHdia 2.'. Antonio Cifres PeriClS •••••••
Albacete ••••.••••••• Coman_te. D. Luil GriJalbo CeJaya ••••••
IdeJll • .. • .. .. .. .. • Guardia 2.'. OI~ San Mlpel Ga. • .
"Murda •••••••••••••• Cabo....... Deeiderlo BneDdla Pened.>••••
Idem .•••••••.••.••.• Guardia l.e. Constall1iDo Maria SarrU • \ •••
Idem Otro....... uIn QJIer N••arro•••••••••••
lcIem •••••••••.•••••• Trompeta... OI4! Guerrero MariacaI •••••••
a. Cor.1fta ••••••••••••.• ICabo , •••••. 1Antonio P~rel Anclreu •••••••
IdeJa •••.•••••••••••• Guardia 3.·. EstebaD GU Bello ••••••••••••
Idem ,. . . • • •. Otro ••••••. EI.dio Martin Sierra •••••••••!D P. M. del 7.' terdo.... Coronel .... D. Ricardo Moren A¡ra•••••••
Ideas ••.•••••• , ••••.• Caprtin..... ,Saturnino Morcilla Ferrds••
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71!ciem '1 19 "7 Idem. 19 17
















Idem •. ti' ••••••••••••••
Idem ..•.•.•.•..••••••.
Formar pat:te de una jUntA
1
'
para suballta de calzado
rdem .••••.••.•••••.•
Gi~~~~~~.í~~~ ~~.~:m.a~e~:f
(dem .••.••.• · •••••••••• 11
CC'nducir caudales. . • .• .1
PUJr'l'O
Idem •••..•••.•••.••••••.
Almerla • IMálaga ••.•.•••.•••••.••• IIRecoger y conducir caba-
llos •....•...• , ••.••..
~ora de
Rubielos Idem .••••.••..•••.•••••.
Madrid •• Valdemoro •.••. , ••.••••
Idem •••• Idem •••••••••••..••.. 'o.









guas [Mm............. ldem .
Málaga .. Idem .••• : ••••••••••••. ldem ••..••.•..•••.•••
IAnteque-I r~a..... Idem .•......•...•...• tI IdeoJ •• ,, ••••••••.••••••:u Idem •••• Reus •••.•••.••••• , •••••. Idem.... . ••.•.•••••••.2: :Melilla .. Málaga ldem oo ..
2l ~dem •••. ldem •••..•••••••••••.•• Idem •.•... , •••.••••..•.
:l Idem ...• Idem •••••••••••.••••••••. Idem •.•.•.••••.•••• , ••.
2l Almerla . lJem • ••••••.•• • •••••• Idem... •••••.•• '" •.
2: ¡Idem .••. Idem •••.•••••••••••••.•• Idem •..•.•.•••..•.••.•
22 ldem . Idem. • . • . • • • • • • • • . • . . •. Idem.. • .•••••••...•.•.
l2 ldem •.•. Idem•••••••••••••• , ••••• Ildem. ••• . •......•.•
Pobla de I ~'Harc~r!'e cargo del mando~
10 ~ Sr .• (Tremp oo ,.. . accidental de la compa-
egu illa •.•.•.•...•.•..•.
~OñO' Burgos .••.••••••. , •.•.• '1lRecoger y conducir caba-1105 ••••••••.•.•.•••Idem . . •. Idem.................... [dem .•..•..••••••.•••••¡Guadala-
jara •.•• Zara~oza.••••••••.•..•.•.





""'a~¡Ua~11!1f~~ -11===:============11 eD que ¡,rlDclplali~ J • ele ea Cumulóll eoDfert4a ti-atI!. d,)nde na" luear la -s-tOD '..--
: o r.-leMla ul& !11M .AAe
: ~~ .
-:: lLora ••• Barro................... Recoger y conduci-;;:b:- _. -- ..
llos 6,mayo. 191'
16 ¡!Murcia •• Idem Idem •. " 6'idem. 19 17
22 Totaua .. ldem Idl:m 6:idem.19 17
2.l ¡La. Gineta I~em: Idem .. :................ 61~dem 19 17
16 L~alaga .. "Itona •••• oo [dem.oo •• oo............ 71ldem. 19 17
22 ¡::;ierraYe- I
euas ••• Reull •••••••.••••••••.••• Id~m................... 7,'iclem '119'7




• Miguel Gil ~omingo••••••• ji10
I~• Lorenzo Rubio Isero •••..•• , 10• Tomás P~rezCaroacho..... 10
01....
Trompeta. 'IJuan L6pez Pastor.. • •••..•••
Guardia l.· . Francisco Dial Torres •..••.••
Otro •••••• '1 Rafael Bujald6n Soto .• • .••.••
Otro 2.° . ••• Miguel Sáncbes G6mel •.•••••
CODlandanclu
-----·-·-- ..··1----
Idem IOtró •••••• IFrancisco Espai'la Alcántara •.•
Idem ••.••••.•••••• ,.
Idem .••••••••.•••.•.
Idem ••••. o., •..••••.
Idem •..• .••.••..• , ..
• Julio Sanhuesa Trullenque .
MES DE JUNIO DE 191'
MAlar- •••••.• , •..••• IGuardia 2.° .IAntonio Caro Rivas .•••••••.•
Idem ••••••••.••.•.•• ICapitán .•••
Murcia, • • • • . • . • • • • • •• Cabo •..•••• Francisco Cano Hero4ndes ••.
ldem •••••••••..••••• Herrador.... Vlctor Palacios Cuesta •••••.
Idem •• '.' .•••••.••••• Guardia. a.· . Ignacio Moreno Martines ••...•
Idem. • • . . • • • • • • . . • •. Otro . • . • . •. GrCJ(orio Lópes Sánches .•.••.
Málaga •••••. : •.••••• Sal'Kent9•..• Adelfo Rando Berm~n•••••••
ldem ••• ,'•••.•••••••• ICabo •••••.• FrancilCo Ardíla G.rcla•.•••.•
P. M. d~l Colegio de¡Coronel .••.
Guardlll Jóvenes •••
Idem .•••••••••.•••• ,¡CaPitán•.•.•
Guardias J6venes ••.•• Otro ., ..•••
Idem •••••.•••••••••• Otro •••••.• Gabriel Alcalde Rodrtgues •.•.
Jdem .•.••.••.•••.•• Otro ••••••• Jos~ Pérel Campanltrio ...•••.
Idem.... .••••. •••. Otro ••••••. Felipe Rubl )Iontoya .•...•••.
Idero ••.•.•••••.••.•. Otro •••.•.• Crescenci"> L6pel Barca •••••.
Idem .•••••••••.•.••• Otro ..••••• José Maldonado Peña ••••••••
Idem ••••.••••.••.. :. Otro ..•.••. Manuel Domlnlituez Haro •....
Idem •••••••••••••••• Otro ••••••• Antonio Caro Rivas...•••.•••
Idem ••.••••,...... •• Otro •• , .••. Francisco Espai'la Aláotara •••
Urida .••••••••. , .••• 2.° teniente. D. Alvaro Morales MarUn ••••.
L'lgroilo •••••••••••.• Guardia 2.° • Feliciano Martines Usaro .•••.
ldem ••••.••••••••••. Otio .....•. Félix Gonúle% Virumbrale. •••
Guadalajara .••.•.•.•• Otro-....... Andr~s Labera Galicia .•• , •.••















D. O. nWn. 251'
1 APTOS PAU· A8OBN80
I Excmo. Sr.: En vista de las propuestas de cla-sificadón que V. E. remiti6 a este Ministerio .en 2~
1 de octubre pr6ximD pasado, el Rey (q. D. g.) ha;tenido a bien declarar aptos para el ascenso, cuando
1 por antigüedad les corresponda. a los jefes y ofi-
1
, cjales de ese Cuerpo comprendidos en la siguiente
relación, que comienza con D..Federico Michell Na-
I varro y termina con D. Vicente Valle Pérez, loscuales reunen las condicipnes que determina el art. 6. o
\ del reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. nú-
I mero 195)· '
oDe rea: orden '0 digo a V. E. para 'su· conocimiento
y demás efectos. oDios guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 6 de noviembre de 1917.
llUI.. de lalemadl.
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Comandante ge·
neral de MeJilla cursó a este Ministerio en 18 de enero
último, promovida por el escribiente del Cuerpo Auxiliar
de Interv~nció!1 militar D. jasé Malina Duque, en súplica de
que se le coloque en la escala de su clase delante de otros es-
cribientes que contaban al ingresar en el expresado cuerpo
con menor, antigüedad en el empleo de sargento; y resultando
que únicamente se encuentra en este caso D. Luis Iranzo Re-
quena, puesto que los demás que cita en su instancia lo fue-
ron por el turno de preferencia que en aquella ocasión tenían
para ingreso los sar~entos procedentes de las comandancias
de tropas de Intendencia, el Rey (q. D. ~.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha
tenido a bien disponer que el escribiente del Cuerpo Auxiliar
de Intervención militar D. Luis Iranzo Requena, que tenia al
ingresar en el citado cuerpo la antigüedad de 1.0 de septiem-
bre de 1909 en el empleo de sargento, se coloque en la escala
de su clase detrás del recurrente D. José Molina Duque, pues-
to que la anti¡iiedad de éste en el mencionado empleo era la
de 1.0 de agosto del mismo año.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 6
de noviembre de 1917.
CtERVA
Señor General en Jefe del Ejército de España en Africa.
-------_........_-----_.-_.&#-
CIERVA
Señor Director general de Carabineros.
/WúIcúJ1I qM le cu.
Tenientes c:oronelel
D. Federico Michell Navarro.
" ·Benito ,Pintado Alcubilla.
" Julio Rodil Montoya.
" <:<Muado ,Pujol Valduv1.
Comandantes
Seed.. de lamed••, Im_IRlB
, ,menas dInnIs
AOADlllIIU8
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por dolia
Pilar .codos Fernáñdez, domiciliada en Guadalajara,
calle de San Juan de Dios núm. 20, viuda del teniente
coronel de Infantería D. AntoniO Torrejón .Fernádez,
en súplica de que a su hijo D. José Torrej6n Godos,
se le ooncedan los beneficios que la legislación vi-
gente otorga para el ingreso y permanencia en la.
Academias militares, como huérfano de militar muerto
de resultas de enfermedad adquirida en campatia, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con, lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del mes
próximo pasado, se ha servido desestimar la peti-
ción de la recurrente, <;00. arre~lo a lo que. preceptúa
la. real orden de 9 de Juma úlhmo, en rela:dón con el
real decreto de 4 de octubre de 1905 (C. L. núm. 200).
De real orden lo Rig10l a V. E. para \su conocimientO!
y demás efectos. DIOS guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 6 de noviembre de '917.
CIERVA
Seftor Capitán general de la primera región.
Sel\or ,Presidente del Consej.o Supremo de Guerra
y Marina.
, ·Excmo. Sr.: Vista la instancia promo\'ida por dotia
Margarita Willinski González, domiciliada en San Fer-
nando (QWiz), calle Real n6m. 118, abuela de los
huérfanos .o. Juan y D. Julio Marabotto González,
hijos ,del di(unto General· de brigada de Infantería
de Marina, D. Vicente Gonzilez Lim:t. en súplica
de que a los referioos huérfanos se les ooncedan
beneficios para el ingreso y permanencia en las 'Aca-
demias militares, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consej.-> Supremo de Guerra y Ma-
rina en 2S del mes próximo pasado, se 'ha servido des-
estimar la petición de la recurrente, con arreglo a lo
que preceptúa el real decreto de 21 de agosto de
1909 (C. L. núm. 174). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de noviembre de 1917.
CIERVA
Se60r Capitán general de la segunda región.
Se60r ;Pres'idente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
© Ministerio de Defensa
D. Gabriel .Pujuila Dilmer.
"Paulino Suárez Coititlo.
" Juan ,Pitieiro ,Grafla,.'
Segundos tenientes
D. Manuel Querol !Francés.
" Antonio Alvarez Lorenzo.
... Manuel Rodrlguez SánchClz oDiz.
" Liborio Teniente ,Pineda.
" hacc .Blanco .Hervalejo.
» Enrique Herrero. González.
"Primitivo Miranda ,Barroso.
" Agustín ,Falces ,Rigado.
" Bernab~Pérez Miguel.
~ Antonio Garda ,Fernández.
• Jes6s Carda S~nche%.
" Antonio González Sanz.
" Vicente Valle ,Pérez.
Madrid 6 de noviembre de 19 1 7·-Cierva.
CLASIFIOACIONEe
Excmo. 'Sr.: Vista. la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 30 de agosto último, promovida
por el cabo de ese Cuerpo, José Zahonero N6f1e~, ..en
súplica de que se le conceda en su empleo la anhgue-
dad que le corresponda, a partir de la (echa en 9.ue
cumplió los 18 ailOS de edad y seis meses de práctica:
en el servicio, por proceder de la clase de educando.,
del Colegio de Carabineros, y considerándose cot¡)-
prendido en el artículo 18 del r.eglamento de ascensos
de clases de tropa que regia en la ~poca ~e sus es-
tudios'; considerando que por real orden CIrcular de
25 de enero de '910, quedó modificado lo anterior,
estableciendo ésta que para ascender a cabo~ habían
de oontar los aspirantes 23 aftos de edad, indepen-
dientemente de las demás oondiciones generales; con-
siderando que el recurrente alcanzó la nota de cmuy
bueno.. , pero por no tene~ los 18 alIos n? p!1do
salir destinado a ComandAncia hasta que cumph6 dicha
edad en julio de 1910, fecha ~sterior a la referida
real orden la cual sólo dejaba en posesión de bI
beneficios 'anteriores a los que hubiesen salido del
Colegio con ante.rioridad a ~u publicación, quedando,
por lo tanto, el I,?-teresado sm aqu~l. derecho; y con-
siderando, por últuno, que esta peticIón se halla (uera
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del plazo marcado en la real orden de 13 de junio
de 1881 (C. L. núm. 272), extensiva a las clases
de tropa por la de 17 de noviembre de 1914 (C. L. nú-
mero 212), pues, según la primera, el plazo máximo
para reclamar mayor antigüedad es de seis meses, a
partir de la fecha en que se fund1 la reclamación, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de oc-
tubre pr6ximo pasado, se ha servido desestimar la
petici6n de referencia.
De real orden lo !ligio! a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de noviembre de 1917.
CIERVA
Sel'ior ,Director general de Carabineros.
Señor ,Presidente del Consejo Supremo de Gu.erra
y Marina. .
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
dis{K'ner que los escribientes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
militares comprendidos en la siguiente relaci6n, que da prin-
cipio con D. Escolástico Oarcla Goicoechea y termina con
D. Emilio Moro Herrero, pasen a servir los destinos y situa-
ciones que en la misma se les señala.
De real orden lo digo a V. E para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E muchos años. Madrid 7
de noviembre de 1917.
ClDVA
Señor.••
R.elccl4n q~ SI ciliJ
e.cr....es ele primera. cll.ae
O. Eacolútico Oer.efa Ooicoechea, del Oobierno militar de
Vizcaya, a la Capitanla ¡eneral de la primera región.
• Antonio Qulles Alomar, de la Capitanía general de la cuar-
ta reil6n, a la Subinspecci6n y Oobierno militar de Pal-
ma de Mallorca.
• Manuel 1im~Aez Dlq, de la Comandancia ieneral de Ceu-
ta, a fa militar de Ibiza. .
• Demetrio 'Lucas Martln, ascendido, del Estad!;) Mayor Cen-
tral del Ej~rcito, a la Capitanla general de la pnmera re-
216n.
t Justino Bordallo Cuadrado, ascendido, de este Ministerio,
al mismo.
» Luis de la Puente Iglesias, ascendido, de este Ministerio, a
la Capitanla general de la primera regi6n.
» Oulllermo Urflll Oracia, ucendido, del Oobierno militar
de Navarra, al mismo.
» Fnncisco Oelle~o Porro, ascendido, del Oobierno militar
de CAdiz, a la CoMandancia general de Ceuta, incorpo-
rándose con ur¡encia.
D. Jos~ Rodrfguez Oarcfa, de nuevo ingreso, brigada de la Ca-
mandancia'de Artillería de Cádiz, a la Subinspecci6n de
las tropas de la segunda regi6n.
• Isaac Casillas López, de' nuevo ingreso, brigada del regi-
miento de Infantería Africa núm. 68, al Estado Mayor
Central del Ejército.
• Federico Cabañas y Femándtz de Castro, de nuevo ingre-
so, brigada del regimiento de lnfanterla Le6n núm. 38,
al Estado Mayor Central del Ejército.
• Rarael Fernández Vallejo, de nuevo ingreso, brigada del
batallón de Cazadores Chidana núm. 17, al Estado Ma-
yor Central del Ejército.
• José González Vázquez, de nuevo ingreso, brigada del re-
gimiento de Infantería Serrallo núm. 69, a la Capitanía
general de la quinta región. ,
• Emilio Moro Herrero, de nuevo ingreso, brigada del bata-
1l6n de Cazadores Figueras núm. 6, al Oobierno militar
de Segovia.
Madrid 7 de noviembre de 1917.-Cierva.
PASES A OTRAS ARllA.8
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por ~
primer teniente del regimiento Cazadores de Albuera,
16. o de Caballeria, D. .Francisco Corrales Gallego,
el .Rey (q. .D. g.) se ha servido disponer que sea
eliminado de la escala de aspirantes a ingreso en la
Guardia Civil.
.De real orden lo digQ a V. E. para su conocimiento
y demás ('fectos. .Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 6 de noviembre de 1917.
CIERVA
Sefk)r Capitán general de la séptima región.
Sefk)r Director general de la Guardia Civil.
• Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente de Infanterla, con destino en el grupo
de Fuerzas regulares indlgenas de Ceuta núm. 3, don
Pablo Martlnez Zaldlvar, el Rey (q . .o. g.) ha te-
nido a bien disponer que sea eliminado de la escala
de aspirantes a ingeso en ese Cueprro.
,De real orden lo odig.o¡ a V. E. pa.ra su conocimiento
y_ demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 6 de noviembre de 1917.
C&lav~
Sel'ior .Director general de Carabineros.
Sefk)r General en Jefe del Ej~rcito de E'lpRfta en
Afriea.
,PENSIONES DE CRUCES
Excmo. 'Sr.: Vista la instanCia promovida por
el guardia civil de la Comandancia de Lérida, Urbano
Rocha Jiménez, en súplica de que se le conceda
la pensión de cinco pesetas mensuales, por acumu-
laci6n de tres cruoes del Mérito Militar oon distin--
tivo rojo que posee, una de ellas pensionada con 2,50
pesetas mensuales; v comprobado que el recurrente
se halla en posesión de las mencionadas condeoora-
raciones, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a la petición del interesado, por hallarse comprendi-
do en el articulo 49 del reglamento de la Orden,
aprobado por real orden de 30 de diciembre de
1889 (C. L.. núm. 660). •
De real orden lo idigo a V. E. para 'Su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid -6 de noviembre de 1917.
CIERVA
Se60r Director general de la Guardia Civil.
Seftores Capitán general de la cuarta región e huer-
ventlol' civil de Guerra y Mar.ioa y del ,Protec~
rado en Marruecos.
F.IcrIbieata de se¡unda elllle
D. Crist6bal Jim~nezJiménez, de la Capitanía general de la
primera regi6n, a la Secci6n de Intervenci6n.
• PancracioTebar Oarcla, del Estado Mayor Central del Ejér-
cito, a este Ministerio.
• Salvador Ferradas Medina, de Ilt Subinspecci6n de las tro-
. pas de la segunda regi6n, al Gobierno militar de Ora-
nada.
• Amor Balaguer Terr~, del Estado Mayor Central del Ejér-
cito, a la Capitanía general de la cuarta región.
• J~ Gibert Rodríguez, de la Secci6n de Intervención, a
este Ministerio. .
• Múimo Estables CobeRo, de la Capitanía general de la
primera regi6n, a la Subinspecci6n de las tropas de la ,
quinta. '1
• J~ Deyi Oornés, de la SubiDspecció. de Jas tropas de la '
quinta región, a la Capitania general de Baleares, en 1
plaza de primera. j
• Manuel ~chez Oonúlez, del Gobierno militar de Ora-
nada, al de Cádiz. •
» Emilio Castañares RodrfRUcz, de la Capitanía general de la
primera re¡i6n, 11 Oobierno militar de VilCaya.
s ode De
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Excmo. Sr.: Vista. la instancia promovida por
el guardia civil de la Comandancia de Navarra, Tiburc.io
Diez Terán, en súplica de que se le conceda la· pen-
sión de 7,50 pesetas mensuales, por acumulación de
cuatro cruces del Mérito Militar con distintivo rojo
que posee, y comprobado que el recurrente se halla
en posesión de las mencionadas co:\decoraciones, el
key (q..D. g.) ha tenido a bien accooer a la petición
del interesado, por hallarse comprendido en el artícu-
·10 49 del reglamento de la Orden, aprobado por real
orden de 30 de diciembre de '889 (C. L. núm. 6(0).
De real orden lo digo a V. E. para 'Su conoCimiento
y demás efectos. DIOS guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de noviembre de '9'7.
CIUVA
Seoor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la quinta región e Inter-
ventor ci\'il de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos.
-
RECLUTAMIENTO Y REEMI"IJAZO DEL EJEROITO
Circular. Excmo. Sr.: En vista de las consultas
elevadas a este Ministerio, relativas a la interpreta-
ción que ha de darse a la real orden de 4 de marzo
de '915 (D. O. núm. 52), y teniendo en cuenta que
si bien los individuos del cupo de filas y del de ins-
trucción se llaman a ellas dentro del primer año de
servicio, y si. resultan inútiles o cortOs de talla a
su concentración, obtienen la nueva clasificación en
el mismo año en que los de su reemplazo pasan la
primera revisió'n y quedan, por lo tanto, en las mismas
condiciones que éstos, no sucede lo propio con los que
cubren bajas, ya que éstos pueden ser llamados a filas
para reemplazarlas durante el tiempo de primera si-
tuación, el .Rey (q. D. g.), qe acuerdo con el pare-
cer emitido por el Minister~ de la Gobernación,
como caso comprendido en el articulo 337 de la ley
de reclutamiento, se ha servi<\o disponer quede aclara-
de la mencionada real orden en el sendtido de que 101
reclutas que resulten inútiles o cortos de talla en
el acto de la concentración o incorporación a Cuerpo,
a los que la expresada disposición se contrae, se
les considere, al variarles la cla3Hicación, en la pro-
pia situación y estado en que le encuentren los mOZOS
de su reemplazo, que hayan sido excluIdos temporal-
mente' en la clasificación del mismo, quedando su-
jetol, eolamente, a las revisiones reglamentarias que
falten a ~ltos.
De real orden lo oigo a V. E. para ~u conocimiento
y demás efectos. Dios gua.rde a V. E. muchos )J\()s.
Madrid 6 de noviembre de '917.
CIUVA
Sefl.ar.. '.
Circular. Excmo. Sr.: En vista de la real orden
del Ministedo de Estado, de fecha 30 'de enero úl-
timo,' en la que daba cuenta de un escrito formulado
por el Cónsul de España en Buenos Aires, relativo
a la determinación de las fechas dentro de las que
han de ~'erificarse las operaciones preliminares de la
clasificación para los mozos residentes en aquel Con-
!lUlado; teniendo en cuenta el crecido número de
hombres que anualmente se presentan en la referida
demarcación consular para formar su expediente de
quintas, la .dificultad de comunicaciones con el inte-
rior, la distancia por corroo de Buenos Aires a una po-
blaci6n del interior de la .penfnsula (no menor de
veinte a veinticinco dfas), cuyos obstÁCUlos crean la
imposibilidad de que en uó solo dla ni en un solo mes
sean tallados y reconocidos los mozos; c0D5iderando
que en orden a Iaa mencionadas dificultades. el artfcu-
lo '161 del reglamento para l~ .p~icaci6n de la ley
previene que cuando los AyuntamIentos no puedan
laacer en el lita seftalado las clasificaciones de menos'
...identes en el extranjero, dejaráD peodieates de j~-
© Ministerio de De ensa
tificación la clasificaci6n de los mismos, rectificán-
dola o confirmándola aun después del tercer domingo
de marzo; CO!lsiderando que el espíritu de la ley
concuerda con cuanto signifrque disminución de difi-
cultades para su exacto cumplimiento, en cuyo sentido
el p~rrafo segundo del artículo 133 de la misma amplf~
hasta seis meses el plaz·") para la presentación de jus-
tiCicadones y documentos de mozos que se hallan
fuera de Espali:l, con la única salvedad de que di-
chos trámites sean lo más bre"es posible, el .Rey
(q. D. g.), de acuerd·;) con el parecer emitido por el
Ministerio de la Goaernación, como caso comprend:do
en el artículo 3.U de la referida ley de reclutamiento,
se ha servido disponer que las fecnas dentro de las
cuales deberán presentarse ante 106 Consulados que
no hagan operaciones de quintas y Agencias honorarias
de aquellos dependientes, los mozos residentes en el
extranjero, para ser tallados y reconocidos sean las
comprendidas entre el l. Q de enero y el 31 de mayo,
ambos inclusive, del año en que dichos mozos han
de ser alistados y clasificados. I
De real orden lo digo a V. E. pa,r:t su conocimiento
y demás efectos. oDios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 6 de noviembre de '9' 7.
CIERVA
Beiíor•••
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
Manuel Alvarez Reguin, residente en Lisboa (Por-
tugal), en solicitud de que se exceplúe dd servicio
en filas a su hijo José Alvarez Tercero; resultan-
do que dicho mozo en el reemplazo de 19' 6, a que
pertenece, alegó excepción como ~ij~. de iI!1pedido,
siendo declarado soldado por no JustIficar dicha ex-
cepción; considerando que Ca que ahora alega no
tiene el carácter de sobrevenida, que determina el ar-
llculo 93 de 'la ley. el .Rey (q. .o. g ..) se ha servido
desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digoo a V. E. pa,ra ..u conocimIento·
y demás efectos. oDios guarde a V. E. muchos at\os.
Madrid 5 de noviembre de 19 1 7.
Senor Capitán general ile la primera región.
DISPOSICIONES




Oc orden del Excmo. Señor Ministro de la Guem, el sol-
dado del regimiento de Infantería León núm. 38 fabián Na-
varro Navarro, pasará a continuar sus servicios a la ter~ra
\
' Sección de la .Escuela Central de Tiro del Ej~rcito, en vacante
de plantílla que existe en la misma, debiendo incorponrst con
la mayor urgencia y debiendo verificarse la correspondiente
I alta y baja en la próxima revista de comisario. •010$ guarde a V. . . muchos años. Madrid 7 de noviembre
, de 19J7.1 _ m J.r. de la 8eoctÓIl,
M/KIIIl VüfI
Sdior•.•
Excmos. Señores CapiUn reneral de la primera rqi6n, la-
terventor civil de Guerra J Marina y del Protectorado ea
Marruecos, Intendente general militar y Oeoenl Jefe de
la Escuela Central de Tiro del Ej&cito.
